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ABSTRAK 
 
B. Daru Sucipto Budi Tri Nugroho. Upaya Meningkatkan Kemampuan  Berbicara  
Melalui Latihan Pernafasan Siswa Tunarungu Kelas Dasar IV Semester II SLB/B 
Dena Upakara Wonosobo Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Januari 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah  untuk meningkatkan kemampuan berbicara 
melalui latihan pernafasan pada siswa tunarungu kelas Dasar IV semester II di 
SLB/B Dena Upakara Wonosobo tahun pelajaran 2014/2015 
Pendekatan  penelitian yang  yang digunakan  adalah  Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas tempat mengajar 
dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses 
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Subjek penelitian ini adalah siswa 
tunarungu kelas IV  semester II  SLB/B Dena Upakara Wonosobo  tahun pelajaran 
2014/2015 yang berjumlah 6 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, dokumentasi dan tes. Teknik  analisis data digunakan analisis deskriptif 
komparatif, yakni membandingkan kemampuan berbicara antar siklus, yang 
dianalisis adalah kemampuan berbicara sebelum melalui latihan pernafasan dan 
kemampuan berbicara setelah melalui latihan pernafasan sebanyak dua siklus.  
Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kemampuan awal berbicara rata-
rata kelas 56,67 ketuntasan klasikal mencapai 16,67%, pada siklus I rata-rata kelas 
62,50 ketuntasan klasikal mencapai 50%. Pada siklus II rata-rata kelas menjadi 
68,33 ketuntasan klasikal mencapai 83,33%.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa melalui latihan 
pernafasan dapat meningkatkan kemampuan berbicara bagi siswa tunarungu kelas 
IV SLB/B Dena Upakara Wonosobo tahun pelajaran 2014/2015.   
 
Kata kunci: kemampuan berbicara, latihan pernafasan, siswa tunarungu. 
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ABSTRACT 
 
 
B. Daru Sucipto Budi Tri Nugroho. An Efforts to Improve Speech Ability of The 
Deaf Student by Breathing Exercires on Grade IV Elementary Class Second 
Semester SLB/B Dena Upakara Wonosobo Academic Year 2014/2015. Skripsi. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
Januari 2016. 
The purpose of this research is to improve the ability of speaking by 
breathing excercises on the deaf student grade IV Second Semester SLB/B Dena 
Upakara Wonosobo academic year 2014/2015. 
The research approach used is a Class Action Research the research done 
by the teacher in a classroom  teaching with emphasis on refinement or 
improvement of practices and processes in Indonesian learning. Subjects were 
students of the second semester of the deaf student on SLB/B Dena Upakara 
Wonosobo academic year 2014/2015which amounted to 6 students. The data 
colection technique used observation, documentation, and test. The data analysis 
technique used a comparative descriptive analysis, which is comparing the speech 
between cycles, the analysis is the ability to speak before breathing excercises and 
speech after breathing excercises as much as two cycles. 
Result of the study can be explained that the initial ability to speak an 
average grade 56.67 classical completeness reached 16.67% in the first cycle an 
average grade 62.50 classical completeness 50%. In the second cycle class 
average to 68.33 classical completeness reached 83.33%. 
Based on the research result revealed that breathing exercises can 
improve the deaf student ability to speak class IV SLB/B Dena Upakara 
Wonosobo academic year 2014/2015. 
 
Keywords: speech, breathing exercises, the deaf student.  
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MOTTO 
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